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Vice President for Medical Affairs 
 
副学長・病院長  塚田 一博  Kazuhiro Tsukada 
 
◆ 原 著 
1)  Nagata T, Shimada Y, Sekine S, Hori R, Matsui K, Okumura T, Sawada S, Fukuoka J, Tsukada K. Prognostic significance of 
NANOG and KLF4 for breast cancer. Breast Cancer. 2014; 21: 96-101. 
2)  Omura T, Shimada Y, Nagata T, Okumura T, Fukuoka J, Yamagishi F, Tajika S, Nagajima S, Kawabe A, Tsukada K. 
MicroRNA-203 inhibits the progression of esophageal squamous cell carcinoma with restored epithelial tissue architecture in 
vivo. Int J Oncol. 2014 Jun; 44(6): 1923-32.  
3)  Omura T, Shimada Y, Nagata T, Okumura T, Fukuoka J, Yamagishi F, Tajika S, Nagajima S, Kawabe A, Tsukada K. 
Relapse-associated microRNA in gastric cancer patients after S-1adjuvant chemotherapy. Oncol Rep. 2014 Feb; 31(2): 613-8.  
4)  Okumura T, Shimada Y, Sakurai R, Hori T, Nagata T, Sakai K, Tsukada K. Abnormal cell proliferation in the p75NTR-positive 
basal cell compartment of the esophageal epithelium during squamous carcinogenesis. Dis Esophagus. 2014 May 30: 1-10. 
e12245 
5)  塚田一博，松井恒志，吉岡伊作，澤田成朗，奥村知之，長田拓哉．特集 胆嚢癌手術のすべて－腹腔鏡下から拡大
手術まで－胆嚢癌に対する拡大胆嚢摘出術．手術．2014；68(11)：1443-6． 
6)  渋谷和人，松井恒志，長田拓哉，塚田一博．内視鏡的静脈瘤硬化療法（EIS） 内視鏡的静脈結紮術（EVL）．消化器
外科 NURSING．2014；19(1)：28-31． 
7)  渋谷和人，松井恒志，長田拓哉，塚田一博．経皮経肝的塞栓術（PTO）バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術．消
化器外科 NURSING．2014；19(1)：32-5． 
8)  渋谷和人，北條荘三，松井恒志，吉岡伊作，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．腹部外科領域におけるシンバイオテ
ィクスの現況．臨床外科．2014；69(7)：860-4． 
9)  澤田成朗，関根慎一，吉岡伊作，松井恒志，渋谷和人，神山公希，橋本伊佐也，北條荘三，奥村知之，吉田 徹，
長田拓哉，塚田一博．膵頭十二指腸切除術後感染対策における術後早期経腸栄養の意義．日本感染症外科学会雑誌．
2014；11(2)：115-20． 
 
◆ 症例報告 
1)  Shimada Y, Okumura T, Hojo S, Sukegawa K, Nagata T, Hayahi S, Tsukada K. Synchronous asymptomatic colonic metastasis 
from primary esophageal squamous cell carcinoma. J Surg Case Rep. 2014 Jan 7; 2014(1).  
2)  小島博文，田澤賢一，土屋康紀，山岸文範，塚田一博．大腸イレウスを契機に診断された進行胆嚢癌の 1 例．日本
腹部救急医学会雑誌．2014；34(4)：875-8． 
3)  横山義信，南村哲司，塚田一博．直腸癌前方切除術後の吻合部に発生した implantation cyst の一例．臨床外科．2014；
69(12)：1403-6． 
4)  横山義信，黒木嘉人，岩崎美幸，大坂友里恵，塚田一博．リハビリテーションを行い一時退院が可能であった進行
期大腸がん患者の 1 例．緩和ケア．2014；24：491-3． 
5)  森山亮仁，澤田成朗，松井恒志，吉岡伊作，渋谷和人，大澤宗士，吉田 徹，長田拓哉，塚田一博．Gemcitabine+S-1(GS)
療法にて根治切除が可能であった 1 例．癌と化学療法．2014；41(12)：2187-9． 
 
◆ 総 説 
1)  渡邊智子，平野勝久，魚谷英之，塚田一博，廣川慎一郎，吉田丈俊．漢方薬と幽門筋の肥厚．小児外科．2014；46(10)：
1003-6． 
 
◆ 学会報告 
  外科学（消化器・腫瘍・総合外科）講座の項に記載． 
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